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New software and the synchronization unit allow the simultaneous control of 2 magne-
tometers-gradiometers POS and data сlogging. The program also includes the real-time plot-
ting and picket-route survey visualization. This system will be further expanded to combine 
more sensors in multichannel systems. 
 
Процессорный оверхаузеровский датчик - магнитометр POS позволяет из-
мерять модуль индукции магнитного поля с точностью до 0.05 нТл (при цикле 1 
с). Его принцип работы основан на ядерном магнитном резонансе (ЯМР) и эф-
фекте Оверхаузера. Приборы такого типа используются в геологоразведке (как 
наземной, так и морской), археологии, поиске слабомагнитных объектов в ук-
рывающих средах (например, метеоритов), технической инспекции нефте- и га-
зопроводов.  
В геомагнитных исследованиях для получения более точной картины поля 
могут применятся многоканальные системы. Поэтому актуальной темой для ис-
следований является разработка способа объединения 2-х серийных магнито-
метров-градиентометров POS-2 для дальнейшего увеличения количества кана-
лов. 
Для решения этой проблемы было разработано программное обеспечение 
под ОС Windows, позволяющее отправлять команды одновременно на 2 двухка-
нальных градиентометра и получать информацию об измерениях в виде единого 
массива данных. Таким образом, можно одновременно измерять абсолютное 
значение индукции магнитного поля в 4-х точках, вычислять проекции вектора 
градиента на различные направления. В частности, при взаимно ортогональном 
расположении датчиков можно восстановить полный вектор градиента. 
Для синхронизации запуска цикла измерений датчиков разработан и изго-
товлен прототип синхронизирующего модуля, посредством которого команды 
поступают одновременно на 2 магнитометра через один COM-порт (RS-232), а 




Преимуществом разрабатываемого программного комплекса является гиб-
кость интерфейса, который пользователь может настраивать для конкретных за-
дач, построение графиков измеряемых величин в реальном времени, а также 
режим визуализации пикет-маршрутной съемки. 
Дальнейшее совершенствование комплекса предполагает возможность вы-
сокоточного GPS-позиционирования, добавление инструментов первичной об-
работки результатов, визуализацию площадных съемок в режиме реального 
времени, улучшение пользовательского интерфейса. Предполагается использо-
вание комплекса для выполнения полевых работ и лабораторных исследований. 
 
 
Рис. 1. Внешний вид программы 
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In this report you will learn about the process of imaging the human cognitive space. 
 
